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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ  
ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ
Практика міжнародного співробітництва свідчить, що найпоширенішими засобами 
співпраці в міжнародній сфері є укладання міжнародних угод та участь держав у 
роботі митних союзів та міжнародних митних організацій. Використовуючи ці засоби, 
країни можуть дійти компромісу між собою та суттєво вплинути на розвиток митної 
справи всередині держави. Тому у статті досліджено особливості міжнародного 
співробітництва України з питань митної справи, детально наведено та досліджено 
основні фактори впливу на розвиток міжнародного співробітництва, спрямованого на 
реалізацію зовнішньополітичного курсу України та підтримку економічних відносин з 
міжнародними організаціями.
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міжнародне співробітництво, Covid-19, Brexit, Європейський союз, Міжнародний 
валютний фонд.
В. В. Слободян. Характеристика главных факторов влияния на развитие 
международного сотрудничества Украины по вопросам таможенного дела
Практика международного сотрудничества свидетельствует, что наиболее 
распространенными средствами сотрудничества в международной сфере являются 
заключение международных соглашений и участие государств в работе таможенных 
союзов и международных таможенных организаций. Используя эти средства, страны 
могут прийти к компромиссу между собой и существенно повлиять на развитие 
таможенного дела внутри государства. Поэтому в статье исследованы особенности 
международного сотрудничества Украины по вопросам таможенного дела, подробно 
приведены и исследованы основные факторы влияния на развитие международного 
сотрудничества, направленного на реализацию внешнеполитического курса Украины и 
поддержку экономических отношений с международными организациями.
Ключевые слова: таможенное дело, международное сотрудничество, факторы 
влияния на международное сотрудничество, Covid-19, Brexit, Европейский союз, 
Международный валютный фонд.
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Метою статті є дослідження впливу зовнішніх чинників на розвиток міжнародного 
співробітництва з питань митної справи України, спрямованого на реалізацію 
зовнішньополітичного курсу країни та підтримку партнерських стосунків з міжнародними 
організаціями, митними службами зарубіжних країн та іншими партнерами.
Постановка проблеми. Закономірний процес інтеграції та інтернаціоналізації 
світового господарства вимагає нового рівня багатосторонніх економічних взаємовідносин. 
На сучасному етапі розвитку жодна країна світу не здатна розвиватися ізольовано від 
інших, тому постає питання щодо розвитку міжнародного співробітництва у всіх сферах 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема і у митній справі, а формування збалансованої 
зовнішньоекономічної стратегії країни щодо розвитку міжнародного співробітництва у 
митній справі залежить від багатьох факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 
вплив яких потребує подальшого наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток наукового 
дослідження митної справи України в умовах глобалізації світової економіки та розвитку 
міжнародного митного співробітництва країни зробили вітчизняні науковці: І. Г. Бережнюк, 
О. П. Гребельник, С. В. Ківалов, Б. А. Кормич, Н. В. Осадча, Д. В. Приймаченко, П. В. Пашко. 
Окремі аспекти формування митної справи та митної політики досліджено також у працях 
М. М. Дуран, В. В. Філатова. Проте деякі аспекти міжнародного митного співробітництва 
в науковій літературі недостатньо досліджені, що і підтверджує актуальність обраної теми 
дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Домінантою сучасних міжнародних відносин є 
економічна безпека, а отже, важливим є досягнення балансу між національними інтересами 
різних країн (за якого кожна зі сторін отримує для себе максимум вигод, водночас не входячи 
у протиріччя з національними інтересами інших) та інтернаціоналізація митних відносин 
(на засадах прагматичності та функціональності) шляхом створення митних союзів, 
укладання багатосторонніх угод та створення загальної системи безпеки і міжнародних 
організацій, які встановлюють правила та процедури регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, тобто ведення міжнародного співробітництва між країнами. Основною 
метою міжнародного співробітництва у сфері митної справи є вдосконалення правового 
регулювання організації та здійснення відповідних форм, методів та засобів взаємодії 
митних адміністрацій різних країн, а також досягнення узгодженості дій митних та 
правоохоронних органів з відповідними структурами інших держав у сфері запобігання 
порушенню митних правил та контрабанді.
Певний, як і негативний, так і позитивний, вплив на міжнародні відносини України з 
країнами-учасниками відповідно до укладених договорів та угод щодо співпраці зробили 
такі чинники, як: вихід Великої Британії з ЄС (Brexit), масштабне поширення вірусу 
Covid-19, встановлені нові вимоги Міжнародного валютного фонду для України, а також 
зростання світової економічної кризи [1]. Тому розглянемо вплив названих подій на 
економічний та міжнародний розвиток України.
Важливим складником європейської стабільності є двосторонні відносини України і 
Великої Британії, дипломатичні відносини яких було встановлено 10 січня 1992 року [2]. 
Однак у 2019 році суспільне й політичне невдоволення становищем Великої Британії в 
ЄС та непереконливі для більшості громадян країни результати переговорів прем’єра 
Д. Кемерона щодо оновлення умов членства Великої Британії у ЄС стали передумовою 
виходу країни з союзу та отримало назву ‒ Brexit. Злагоджений та хаотичний вихід Великої 
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Британії з ЄС суттєво вплинув на майбутні відносини між ними, однак між Великою 
Британією та ЄС збереглися економічні зв’язки та безпекове партнерство, призвівши до 
певної переорієнтації зовнішньої та торговельної політик на інші держави/регіони [1].
Вплив Brexit на подальший розвиток політики безпеки та оборони ЄС мав наслідки і 
для України. Так, повноцінне залучення Великої Британії уможливило співпрацю щодо 
розширення участі третіх країн у відповідних політиках ЄС [3]. Проте конфліктний 
результат створив ризик обмеження участі України в нових безпекових ініціативах. Тому 
Україна має інтенсивніше співпрацювати з активними в цій сфері державами ЄС (Польща, 
Румунія, Литва) [2].
Для України принципове значення має не стільки вплив Brexit на двосторонні 
відносини, як його наслідки для функціонування ЄС у зовнішньополітичній та безпековій 
сферах. Велика Британія є державою, що підтримує процес подальшого розширення ЄС 
(на противагу вимогам його уніфікації й поглиблення) та євроінтеграційні прагнення 
України. Вихід Великої Британії посилює зосередження ЄС на процесах власного 
реформування, зокрема на побудові жорсткішої міграційної політики та суворішого 
прикордонного контролю, що вимагає особливої уваги України до формування коаліцій 
в ЄС у нових умовах [2]. Також вихід Великої Британії з ЄС кидає для України виклик 
у контексті нових, незалежних від НАТО, оборонних ініціатив ЄС [3]. Плідні подальші 
відносини між ЄС та Великою Британією можуть створити для третіх держав нову модель 
комплексної співпраці без членства, придатні аспекти якої Україна зможе застосовувати 
у взаєминах з ЄС. Якщо Великій Британії та ЄС вдасться досягти амбітної домовленості 
про майбутні відносини у сфері безпеки, для України буде важливо переконати Велику 
Британію об’єднати зусилля для того, щоб залучення третіх держав до ключових 
безпекових та оборонних форматів співпраці держав ЄС передбачало нові можливості не 
лише для Великої Британії, а й для України [1].
Отже, Brexit не має прямого впливу на основні складові двосторонніх британсько-
українських відносин, однак тісна співпраця залишається, і на сьогодні Велика 
Британія активно допомагає нашій державі, підтримуючи реформи судової системи, 
антикорупційних органів; працює над полегшенням наслідків конфлікту на Сході 
України, надаючи допомогу постраждалим, протидіє ґендерно обумовленому насильству, 
спонсорує розмінування [1]. Варто також очікувати, що Велика Британія й надалі 
залишатиметься надійним партнером України, хоча обсяги та напрями допомоги 
змінюватимуться залежно від фінансових втрат від Brexit та динаміки відносин Великої 
Британії з ЄС. Вихід Великої Британії з ЄС ставить перед Україною питання створення 
нових форм інституційної співпраці між Україною та Великою Британією. Україна може 
запропонувати Великій Британії укласти угоду про вільну торгівлю, домовитись про 
поглиблене секторальне співробітництво та посилити безпекову співпрацю [2]. Однак 
стратегічним завданням для нашої держави все ж таки залишатиметься побудова якісної 
тристоронньої комунікації між Україною, ЄС та Великою Британією для вирішення 
спільних викликів і проблем. 
Крім того, також ключовою для України є Угода про асоціацію, зокрема про зону вільної 
торгівлі, а вихід Британії з ЄС означає вихід з тих міжнародних угод, які укладені від 
імені ЄС [3]. Коли процес виходу формально завершиться за кілька років, це означатиме, 
що положення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною вже не поширюватимуться на 
Велику Британію. Україні тоді треба буде проводити переговори про зону вільної торгівлі 
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безпосередньо з Лондоном. Враховуючи те, що Велика Британія традиційно займає більш 
ліберальний підхід до торгівлі, Україна може сподіватися на певні можливості.
Вагомий вплив на міжнародну діяльність та економічний розвиток країн наклало 
також поширення вірусу Covid-19. Пандемія Covid-19 завдала найсерйознішого за останні 
декілька десятиліть удару не лише системі охорони здоров’я, а й світовій економіці та 
процесам глобалізації [4]. Розвиток ситуації навколо пандемії та її вплив на світову 
економіку та політику потребує подальшого глибокого аналізу, але вже зараз можна зробити 
висновок, що Covid-19 на якийсь час змінить поведінку та політику національних урядів 
у всьому світі. Ці зміни можуть включати використання жорсткіших засобів для захисту 
національних інтересів, переорієнтацію на внутрішні ринки, ланцюжки виробництва і 
власні ресурси, розвиток нових «віртуальних» політичних та економічних моделей [4].
У міжнародних відносинах Covid-19 засвідчив трансформацію форм глобального 
лідерства, послаблення традиційних міжнародних інституцій та, імовірно, уповільнення 
інтеграційних процесів; зростання ролі й впливу суспільств держав із ефективними 
інституціями, посилення ролі держав у цілому із їх традиційними механізмами 
регулювання і впливу на життя громадян та міжнародні відносини [5].
З іншого боку, поточна криза відкриває вікно можливостей для міжнародних 
інституцій, які зможуть продемонструвати злагоджену та ефективну реакцію. Насамперед 
це стосується МВФ, Світового банку, «Групи семи» – за умови, якщо їхня допомога 
справді виявиться суттєвою, особливо для бідних країн.
Виклики, пов’язані із загрозою для здоров’я людей, з’являться на міжнародному 
порядку денному; а країни, здатні запропонувати ефективні та дієві підходи для мінімізації 
ризиків, зможуть отримати додаткові політичні можливості.
Негативний вплив Covid-19 відчувся і в митній справі. Через надзвичайну 
епідеміологічну ситуацію в світі, пов’язану зі спалахом вірусу Covid-19, та обмеження, 
що запроваджуються державами задля протидії його розповсюдженню, постала нагальна 
проблема подальшого дотримання домовленостей щодо умов преференційної торгівлі 
між Договірними сторонами Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські 
преференційні правила походження [6], а також застосування положень митного 
законодавства, що стосуються процесу прийняття рішень з митних питань, митних 
процедур та митних формальностей.
Суть проблематики підтвердження преференційного походження під час кризи 
Covid-19 полягає в тому, що Європейська Комісія була проінформована про неможливість 
з боку ряду держав-договірних сторін Конвенції та ряду держав-членів ЄС здійснювати 
оформлення оригіналів сертифікатів про походження за встановленою процедурою (тобто 
підписані, скріплені печаткою та у правильному паперовому форматі) [6]. Рішеннями 
Урядових органів безпосередні контакти між митними органами та економічними 
операторами було призупинено через поширення Covid-19 [6].
У цій ситуації Генеральним директоратом Європейської комісії «Оподаткування 
та Митний Союз» (DG TAXUD) із залученням компетентних органів держав-сторін 
Конвенції була визначена процедура, спрямована на уникнення ризиків припинення 
видачі сертифікатів з перевезення (походження) шляхом застосування гнучкого механізму 
підтвердження походження на взаємній основі [6].
Договірним сторонам Конвенції пропонується митними органами країни-імпортера 
приймати сертифікати про походження у вигляді копії, виданої на папері або в електронному 
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вигляді (такий підхід не впливає на застосування процедур верифікації, встановлених 
Конвенцією) [6].
Більш конкретно це стосується:
– копії – в паперовій або електронній формі (відсканована або доступна в режимі 
он-лайн), оригіналу сертифіката, підписаного та скріпленого печаткою компетентними 
органами, як зазвичай це вимагається;
– сертифіката, який не підписується та не скріплюється печаткою компетентних 
органів, як зазвичай це вимагається, але з цифровим підписом компетентних органів, 
або його копії, в паперовій або електронній формі (відсканована або доступна в режимі 
онлайн) [6].
Певний відбиток відчувається і від співпраці України з ЄС в рамках Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Так, виконання умов Угоди ЄС та України про асоціацію 
протягом 2019 року посприяло виконанню національних завдань: 8.6. «Створити 
інституційні та фінансові можливості для самореалізації потенціалу економічно активної 
частини населення та розвитку креативної економіки», 16.7 «Підвищити ефективність 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» та 17.1. «Посилити 
мобілізацію ресурсів із внутрішніх джерел, зокрема завдяки міжнародній підтримці країн, 
що розвиваються, для підвищення національної спроможності щодо збирання податків та 
інших доходів» [11].
На виконання Угоди про асоціацію прийнято закони про приєднання України до 
Конвенції про спільний транзит та запровадження системи NCTS, запровадження програми 
авторизованого економічного оператора та захист прав інтелектуальної власності під час 
митного оформлення товарів [11].
Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної 
електронної транзитної системи» від 12.09.2019 № 78-ІХ запроваджуються європейські 
транзитні правила, що дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну 
декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу 
контрагента [11].
Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого 
«виграють» усі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери. 
Українська митниця отримуватиме від митниць інших країн попередню інформацію про 
вантажі ще до перетину ними українського кордону, що дасть змогу аналізувати операції 
на предмет їх ризиковості ще до моменту прибуття товарів в Україну. Крім того, це 
дозволить обґрунтовано визначати форми митного контролю, не затримуючи вантажі на 
кордоні митними оглядами та іншими контрольними процедурами.
Негативний наслідок спричинило також стрімке поширення Covid-19, падіння 
біржових індексів, втеча інвесторів з країн, що розвиваються, та зменшення попиту на 
світових ринках сировини, нафтові війни та інші кризові явища у світі стали причиною 
виникнення світової економічної кризи, що має негативний вплив на українську економіку 
та світову фінансову систему загалом.
Вже зараз експерти фіксують сповільнення економічного зростання світової економіки. 
Аналітики Міжнародного валютного фонду тричі у 2019-му році коригували цифру її 
зростання – і саме в бік зниження. Очікувалося, що воно становитиме 3,6 %, потім 3,5 %, 
і нарешті остаточною цифрою було названо 3 % [10]. Очікують, що пік кризи припаде 
на 2021-й рік, втім наскільки затяжною буде рецесія – невідомо. Однозначно економісти 
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вказують лише на один із суттєвих наслідків – у світі має відбутися суттєвий перерозподіл 
капіталів, адже одними із головних загроз для людства нині є бідність та катастрофічно 
зростаюча нерівність.
Експерти прогнозують, що наслідки для української економіки будуть не менш 
руйнівними, ніж у 2008–2009 роках. Хоча Україна пережила мабуть ще більш серйозне 
випробування у період 2014 та 2015 років – саме на цей час, крім зміни вектору розвитку 
економіки, прийшлася ще й військова агресія з боку Росії [7].
Насправді Україна в нинішньому стані має не найгірші економічні показники, ніж у 
2008–2009 роках та у 2013–2014-му. Нацбанк поки що контролює ситуацію на внутрішньому 
фінансовому ринку, маємо невисокий рівень інфляції, не надто перекредитовану економіку 
та можливості для подальшого зростання ВВП. Втім ключові ризики залишаються тими ж 
самими, що й у минулі роки – слабка, залежна від ситуації на зовнішніх ринках економіка, 
відсутність суттєвих інвестицій та потужного розвитку малого і середнього бізнесу, 
суттєві кредитні зобов’язання тощо [8].
Як не парадоксально, але, знову ж таки, – сила української економіки – в її слабкості. 
Значний відсоток тіньового сектора, контрабанда, валютні перекази українських заробітчан 
з-за кордону, відсутність потужних промислових гігантів у вітчизняній економіці – всі ці 
фактори можуть, навпаки, допомогти українській економіці вижити під час кризи. Втім 
цей процес носитиме хаотичний характер і нічого спільного із продуманим планом дій 
для мінімізації кризових явищ не має [9]. Куди винесе українську економіку у круговерті 
світової фінансової кризи – невідомо. Неконтрольованість та некерованість процесами – 
одні з найбільших викликів для вітчизняної економіки.
Насампередвисокими ризиками для української економіки під час світової кризи 
є ймовірність суттєвої девальвації національної валюти та ще більшого поглиблення 
проблеми із безробіттям. Всі інші явища – падіння промислового виробництва, інфляція, 
відсутність надходжень до бюджету – стануть додатковими факторами масштабної 
кризи [9]. Наразі найбільш вдалий рецепт протистояння кризі – впровадження реформ 
та виконання зобов’язань, взятих на себе в рамках співпраці із МВФ. А ще – залучення 
інвесторів та пошук нових ринків збуту. 
Висновки. Отже, співробітництво України з міжнародними організаціями у митній 
сфері повинне розвиватися за певними встановленими сценаріями: підвищення, 
збереження та зниження рівня відносин, однак цьому можуть заважати ціла низка 
чинників, які несуть як позитивний, так і часто негативний характер. Рівень відносин у 
такому співробітництві, враховуючи значні економічні зміни, пропонується визначати 
як ступінь кооперації митних установ різних країн у сфері міждержавного товарообміну. 
Кожна зі сторін співробітництва у митній сфері повинна ставитись до цього процесу 
на підґрунті планової компоненти, одним із елементів якої є прогнозування сценарію 
розвитку відносин, а також вживати заходів щодо оптимального розвитку подій. 
Очікування митних установ національного та міжнародного рівня щодо сценарію 
розвитку їх відносин можуть мати різний ступінь узгодженості. В обох випадках 
розробляється та погоджується сторонами спільний сценарій розвитку їхнього 
співробітництва у митній сфері.
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V. V. Slobodian. Characteristics of the main factors influencing the development of 
international cooperation of Ukraine on customs issues
The topic of the study is relevant, especially given the need to bring the customs system to a 
level that will meet international standards. Therefore, the influence of external factors on the 
development of international cooperation in customs affairs of Ukraine, aimed at implementing 
the country’s foreign policy and maintaining partnerships with international organizations, 
customs services of foreign countries and other partners.
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The main purpose of the study is the features of international cooperation in the customs 
sector, because the main task of international cooperation is to improve the legal regulation of 
the organization and implementation of appropriate forms, methods and means of cooperation 
between customs administrations of different countries.
The theoretical basis of the study is the scientific works of domestic and foreign scientists 
on the researched issues. In the course of work general scientific methods and receptions were 
used: monographic − for studying of literary sources on a research theme, formal logic − for the 
analysis, generalization and systematization of materials.
At the present stage of development, no country in the world can develop in isolation from 
others, so the question arises about the development of international cooperation in all spheres 
of foreign economic activity, including customs, and the formation of balanced foreign economic 
activity. The dominance of modern international relations is economic security, and therefore 
it is important to achieve a balance between the national interests of different countries (in 
which each party receives maximum benefits, while not contradicting the national interests of 
others) and internationalization of customs relations (based on pragmatism and functionality) 
customs unions, the conclusion of multilateral agreements and the creation of a common security 
system and international organizations that establish rules and procedures for regulating foreign 
economic activity, that is conducting international cooperation between countries.
The practice of international cooperation shows that the most common means of cooperation 
in the international sphere are the conclusion of international agreements and the participation 
of states in the work of customs unions and international customs organizations. Using these 
tools, countries can compromise with each other and significantly influence the development 
of customs within the state. Thus, Ukraine’s cooperation with international organizations in 
the customs sphere should develop according to certain established scenarios: increasing, 
maintaining and reducing the level of relations, but this may be hindered by a number of factors 
that are both positive and often negative.
Key words: customs, international cooperation, factors influencing international cooperation, 
Covid-19, Brexit, European Union, International Monetary Fund.
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